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La recerca que es presenta en 
aquest article forma part del treball 
d'investigació historica i antropologica 
que s'esti duent a terme per tal d'ela- 
borar el projecte del futur museu de 
Vandellos i I'Hospitalet de I'lnfant. 
Aquest museu local que neix com a ini- 
ciativa de I'Ajuntament vol dotar el 
municipi d'una eina de conservació i di- 
fusió del seu patrimoni cultural. 
Geogrificament el municipi de Van- 
dellos i I'Hospitalet de I'lnfant esta si- 
tuat al límit del Baix Camp amb la ribe- 
ra de I'Ebre. El municipi, a més dels nu- 
clis de Vandellos i I'Hospitalet de I'ln- 
fant, integra I'Almadrava a la costa, i 
Masriudoms i Masdemboquera a I'inte- 
rior, a més d'un seguit de petits nuclis i 
masies deshabitades. 
Aquest municipi, que actualment té 
poc menys de 5.000 habitants, ha cres- 
cut considerablement durant aquesta 
segona meitat de segle. 
Cany 1968 es construí al terme de 
Vandellos la primera central nuclear de 
Catalunya i la tercera dlEspanya. Aquest 
fet, to t  i que no va fer variar gaire I'es- 
tructura ocupacional de la població, sí 
que va establir les bases perque aques- 
ta comunitat, amb ['obertura de Van- 
dellos I I  I'any 1988, canviés considera- 
blement. Ens referim especialment als 
canvis socioeconomics sorgits del fet 
que progressivament s'anessin deixant 
de banda les activitats tradicionals i 
s'encaressin els anys noranta amb una 
dedicació gairebé exclusiva a les activi- 
tats terciiries. 
Les activitats majoritiries havien es- 
tat fins aquell moment I'agricultura, la 
ramaderia i, en menor mesura, la pesca 
al litoral. 
La dedicació gairebé massiva a les 
activitats terciiries, tant les derivades 
de la central com les relacionades amb 
el turisme; han comportat uns precipi- 
tats canvis en els costums, els sabers i 
les formes de vida de la població. Ac- 
tualment és un municipi modern que 
manté algunes activitats tradicionals 
que solen ser només complementiries 
o bé relacionades amb els cicles festius. 
Les transformacions economiques i 
socials I'han convertida en una societat 
de serveis on la identitat i el referent 
d'un passat comú han marcat, sens 
dubte, el procés i el ritme dels canvis. 
D'aquesta realitat es despren el fet 
que I'encirrec de I'Ajuntament tingués 
una doble vessant. D'una banda ha de 
situar-se dins d'aquest nou marc econo- 
mic i social com a suport d'aquesta 
economia terciiria enfocada vers el tu- 
risme. En aquest sentit la demanda era 
d'una infraestructura complementaria 
per al turisme de sol i platja que hi ha a 
la zona i que sovint vol fer algun altre ti- 
pus d'activitat. 
Per altra banda havia de satisfer el 
desig que aquella epoca, no tan Ilunya- 
na pero sí tan diferent, no morís en I'o- 
blit. 
A diferencia del que sol passar habi- 
tualment, en aquest cas no hi havia cap 
col~lecció que impulsés la creació del 
museu. Aquest fet ha condicionat, sens 
dubte, t o t  el procés d'investigació i de 
concepció de la futura institució muse- 
al. 
És en aquest marc on s'inicia una re- 
cerca basada principalment en la reco- 
llida d'historia oral i en la consulta de 
fons grifics i documentals. 
A mesura que avancava la investiga- 
ció s'anava evidenciant que hi havia una 
comunitat molt interessada, molta 
memoria a recuperar i poques peces 
localitzables. La comunitat estudiada ha- 
via estat tradicionalment pobra d'objec- 
tes que a més a més solien ser molt 
vulnerables; cal tenir present també que 
la majoria d'habitatges s'han fet nous en 
els Últims anys, fet que sol comportar la 
destrucció dels objectes que hom no 
necessita. 
A fi de dur a terme la recerca d'histb- 
ria oral s'han realitzat més de cinquanta 
entrevistes en profunditat, que s'han arti- 
culat a manera d'histories de vida i en les 
quals s'ha incidit en els temes que conei- 
xien millor els informants. 
A partir del material recollit tant a 
travds de les fonts orals com documen- 
tals s'han elaborat un seguit de dossiers 
documentals monografics referents a 
les temitiques que han caracteritzat 
tradicionalment la vida d'aquesta comu- 
nitat. Així, s'anaven definint quins eren 
els fets, les activitats, les formes de vida, 
I'organització social, etc. que ens havien 
d'ajudar a interpretar i posteriorment a 
explicar aquell marc cultural. 
Algunes de les temitiques estudia- 
des, posteriorment es reflectiran en el 
discurs del museu. Són les que s'han 
considerat més valides i entenedores a 
I'hora d'explicar, a partir de les formes 
culturals d'un micromón, un univers 
mCs gran: la Mediterrinia. 
L'agricultura i la ramaderia 
L'espai agropecuari mediterrani es 
caracteritza per la seva diversitat. Amb 
oposicions molt marcades entre la pla- 
na i la muntanya, regadius i secans i el 
contrast entre gran i petita propietat, 
arnb escassa presencia de propietats 
mitjanes. 
El cas devandellos n'és un exemple; 






una geografia abrupta i el fenomen de 
petites feixes roturades. Aquests ele- 
ments formen part del paisatge del mu- 
nicipi que cal interpretar i ensenyar. 
Agricultura i ramaderia, en aquest 
cas de subsistencia, han estat activitats 
tradicionalment indissociables i comple- 
mentiries. 
Activitats complementaries rela- 
cionades amb I'aprofitament inte- 
gral del bosc 
Caprofitament integral del bosc és 
una característica dels boscos mediter- 
ranis que són poc productius a causa 
de les limitacions imposades pel clima. 
La recol~lecció de to t  tipus de produc- 
tes del bosc mediterrani era un recurs 
utilitzat en totes les estacions de I'any. 
Els habitants devandellos i de I'Hos- 
pitalet I'han sabut aprofitar i n'han ob- 
tingut beneficis importants. 
El carboneig, la recol.lecci6 d'es- 
corca de pi, la recol.lecció del margalló 
i I'artesania que se'n deriva, són una 
mostra d'aquestes activitats que, com- 
binades amb les tasques agrícoles i ra- 
maderes suposaven una petita pero va- 
luosa font d'ingressos. 
La pesca 
La pesca convencional a la mar i /'al- 
madrava que hi havia situada al Cap de 
Terme ocupava a un seguit de famílies 
que s'hi dedicaven íntegrament. Els sis- 
temes de pesca, el tipus de captures, les 
embarcacions ... són els emprats en la 
majoria de punts del Mediterrani. La 
memoria dels pescadors i de les seves 
famílies ha permes recollir gran quanti- 
tat de material referent a les creences, 
els sabers i les formes de vida dels que 
han tingut la pesca com a activitat 
economica. 
Les relacions socials 
La comunitat que ens ocupa es ca- 
racteritza perque és una societat ober- 
ta i canviant. Tradicionalment els pares 
donaven a tots els fills la mateixa opor- 
tunitat de tenir un petit capital o una 
feina que els permetés mantenir la seva 
família. Aquesta realitat, juntament amb 
el fet de disposar, en un radi territorial- 
ment petit, de moltes possibilitats de 
desenvolupament economic (pesca, 
agricultura, ramaderia, artesania, co- 
merc, tragí, obres públiques ...) compor- 
tava que la gent pogués sobreviure sen- 
se haver d'emigrar. 
El comerc i la prestació de serveis 
són activitats propies de les societats 
tradicionals i obertes. Moltes de les 
activitats que es feien a Vandellos i a 
I'Hospitalet estaven relacionades amb 
activitats comercials; principalment de 
comerc a la menuda. 
L'alimentació 
Calimentació del municipi de Van- 
dellos i I'Hospitalet es pot considerar, 
en trets generals, una alimentació ple- 
nament mediterrania que manté una 
relació estreta entre el menjar quotidii 
i la gamma de productes disponibles en 
cada estació i en cada moment. 
L'alimentació d'aquesta zona es ca- 
racteritzava per unes bases de blat, pa- 
tates i arros, i hortalisses que seguien 
els conreus de temporada. La prote'ina 
